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CHIP, A. I
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Thr ran. mi Of vMw
J. K WAIT & SON,




Aad PMOb Oreliwd OaM 
OstMttbaiK.^^OM* Cttr,Mm. "SS^Sil^'SS^^
(Motr«Dd~-nT*l frJM-naibi, bMidn 
dcdiiK a llvHy UnlncM In ,ro(artM,s3«s?rsprH.,tK'a:
h all nimvl on iTie liqiww qnMlan,l 
baTltisr*«’>i‘'>l(HlUi*il.loiit aiin. Id
£s'rirSsS^Sl-~.ar^^
IIy*!}', : lion. Imifli: lipr hiMtiatiil ami Itrn lit.
.1 r«pl«il IUp inuil!' tj„ Piiiumi to mourn bn Icn,
™":. Waliavaa nnr u,«.,al,U, ami - 
will la. l.p|< Irndtcd.
wmmtwr ■a«ahh.
ATTORNEY AT LAW,
Chab. ^ur & Boa,
Mads Ian II rrn ol ami Dnlm lo
OAK LEATHER,
(•ATLETTSlirRO. KY-













1N7. K. 1. WIUOR, ItSI.
ATToam; at Law,
ODoa. Wnbolt'a »BUdta«.


























Awama, «A>T itad noM Mm, 
H«K«.




riiiup. of all AMTipliniu, Hlaam En> 
Kleif. Itdb n*«w Dob KUiinfii,

































rnmt Street. POBTSMOOTR, O.
Vlrstola eeil Kraturlcy, ami ia rnrinrd 
to ibi- Tuf aed iMlaa bnnplM at ilie 
binrUon o( whlrh k ailaat«il ihp hir
EKC-'ESSS,”
TtioClialUiralruaiilanflw Imlli and), 
niaeiiwMlVaAOrebard real ■nlna^l' 
oar <^lb» rb'hfet imprtlliM in Ihc 




wm amSe II Ut« awm imponaal frrder 
onUli„L.an<m.M
ahMMoer, lalM Hal Top BouaUIn, 
CtaltaM oor ot tb. moat '
AU Kinds of Liunbn.
Kiw. RS. M sad M Waur Bt.. 
«tl*Cim*ATI. O.
a.'aswaytf^sajs^
and (be third a 1
(balm, MS yet______





mFUT. OilB k CO.,
WboMsIstiRikftbi
BOOTS and SHOES,











1 on lb# U A
iOi,
. .and II ...
S1TSS3 ..J aam 'im;;s»Ssiar3»ia!‘ town thr lonK rrarbra of tbc 
II eoeutna tbn* flndwlaw
____ Ibr Crew, llir Prim, Ibr Si.
JaswaandtltrAUfT; one Mdid haok-
W^bowem yet wbre tb
sad ahaUd he M earn J2T 
If a teesher hrsUa bii mheol la Jely 
-aaisofi.. tbeeeas la oeMp 4M
IrWs-be wiU Hoes It to DaeM^ 
Bow. bo amal wbH UMj to
•totrtoyaeadieeelTe « M m
>»• •toea. A«ia be wM»-kr br
^Ss top2^ m sSi'iiS* 
WtoofKehSMj^otoeZSrfTte U>
' ' - '! Tbo. be I. niS
SToraatitrcd fat the 
payoiml of u< etolm at Run alx to 
ricUrramoBibilnoitIwitoy be Slit
r li.anl .if m-mnl.^anrt^mTll 
rrlobrar in>m.




TiHia. Hudulna bua .been 
al.-illnl b-f ni ii  
atorr.  n- fflad lo hear t 




Mn-TboDiiwnihn- Men nil, tnkInR 
In (irrennii.
J. Im KIwanM ba« ...................
North rbrellna. l<o.
siaadaid eml, ai|ual In <|aeUy ta ton
■±isiKaS;,'5E“,s:real la nasored Worn 
tobaawamlbaWaril
■atbat it eaa be eM|«M eel of UM
.... ..... .. » * - 1^
DeU rrtobaiil baa ofieBed a iiniTWea 
loM aad mtlat aalooB al the JuaeUaa 
Bril la a wntlby ynno, man, ai|d we 
ofie be will aoei-ecd.
We bad the phaiaia odsMeltoe Mra. 
Wat Daria Bad Uta mbby Dewea. of 
Hea. O. W. PrMr-
mt 'U M 'ii osjiUed at e   
"ltatB"totalbe Iwm In Ibe rJrer
i^issss.'siisramSjrs'r-.'Tij'isrt
■aitm at eae <Wfl n W/ rr,ira a 
Dm rarlrtiea ,.t tbi. .oal roa.M of 
wo vrlnanf locierhirmktog real, l»o 
raina of arraleb H'KxI aail one vela of sar oatiaeL Oa Ibe aaue tnel wr
Tbia ratoaUa imprrtv Mkaowa aa Ibr 
WtrtMd met, Ibe ancmral taawwtm 
of tba WaiSahK the tiny*, aad tbe
• nth fiee, Jae._H. Yt^
lAIrtlA. ARera arrtoaefs-irt?
Ml tola IlM 
of Mmtiii fto.______'jan'  ̂toirrai. il tiii f' ,
mmmn that will itermun Ha raaS re-
NUMBEB K.
ofboaii.aBil iDi 











A aSladfad*!^ a Im^t^ULlT
^NtomenifaretuiXlOUiaea. WMIm 
Uafta.aRrDlleniaDofUtie<-aprrlriMe < 
■p Ibe Iron bualnem, h Preibledtaad .
lard h> Seetetart' nnil Sn-'
<WB«dr.-Kr. Benias esd Hto. 
Coa«m wer* slanted raenUy wUa 
Nutot ea tbHr bonm la a pmsia teed. 
AVaaMn-Pruk DBabaM.ayaBB« 
Thm aUlea from Ibr t»al|. fiirmico ®
at (ion on the SliBiuvUIr blurb 
IL.laf -
------------- Notwllb-
iUadlnii Ibis wlae fearWo. beeille bk 
rtolm at a nilDoue dlwminl lo nrrt 
reernl dmuda.
The laaeticr OBstu |o mwivr — 
•noirtb’a wesee when hie mooU’awoik 
iadiHir.BOdtolUa end I wtto to nC 
qtms erny trarhrr ind eveiy oor la. 
trrMed In thr ImianvrtBenl of oat 
•rhoola lo write al oarr to bii irprai
on bh itobtbaad 
alihowTW, In neder to dbaUa blMlf 
f«w wotk.>ti b-et boob, with four bM-UeU oren< 
MdidownthRmibSInyma. Till, fun
its Mipcrlor Inn, whieb o 
►tfta ebWIy ol No, 1 Fwimlrr. 1.............
deaundtorUJa Iren bn. torreeanl („,-f"**™-W Mnllos. Iwoyesia; i 
AkA ea ealcM tbu Ibrj-arefer beblod : ^'>^tfi rud larceay. tbtea ji
--------- Rtolri mnie. one year; Ja
rrthsBibeprodiicllon. • mToinv: '■I*- Me Pea-
________adfroi;'«.'i««tnlla*. twaj-eanjRsrrey
(bair own Janda. mixed wlib a portion j '‘“'kUa. grud lareeay, oaayean «d 
^ . Tho «-ork. arerellrdl^®'*'' "«• J-««: Web Walu,
imipelM-ner.flrn. Ham.' CWBoUer.
CbntrtilU M Prr.blei.l,;"‘'‘"*"-'*«>‘?-«'‘'‘y“»: SallyJw*. 
wiO. V. Frrguren a. Supetidlenilrel, j “1; one yav; WHU.
-------- .mi- WDlOB,
box rlralJog. («o yean; Dsv-e Catr- 
wred, mine, two jxorr; Drrry Brewn.
Tbrrr bundnd mrn Hnd 'rmiJoymral 
irlthtblaonoipuy.
! Tiller mike wrat of llore 1. liwalnl; *^'*"■*•
tbe Winona Iren Co.'- ftinuire win, o I T'
pOtoMaiarkandli:! foel iJ.iwu' nrm.np-Tbe top of a tnerecenlly 
toreiigb luyerre. Dir fiirnai-.-I.m , S'lim la thU reuniy made eight retd.
three liaiHtoomi. Wl.itew..|I oven, nml. "f -lie-wood....Plnkry rreenlly made
• makJngir.ton.ofSo llrniii»ribiy.!«'--------- -------------------
fbun-liill i. • - ' •i aim PnwIib'Dl ol ibl.' Hd* eonaty...
)wrial«a.te„l. 
ThBemile.iwtili ,.< i;„ti-. i; 
ly. 1. Ibr lUJrd furoorr, i
■■brrIlD have ibb Doory aa 
w lih (hi. very nieoey they hoy a 
of tbe learhi-ni' rlalma at a dlaroai 
from fire to Im per renl.
In Uie name of Mraeir. JiMh-e 
iK-DfatyMu. a|iply tor raUrf al Ihel 
of thr prmeM Leidatoturr.
H. T. I.VTTLCTOX.
- orWUltoma ami 
flimare nfthe n-gkin. Hirdunil.i PrI.v, at Stirroinu, wb. l4il l̂ud a 
three nillr. from „ rallma.I. ninl im-.’frw i,l*l.1. w,^ and ale«t FWI wotth 
nalivr imi and real rrmii the nmi-'ot Ei>o>l-rnrTl<ston. 
raay laiul., ami I. iiiokliig a nice iro,,. ] . r„
I-ft feet high wllh 1i: fret l«biTboina.Hall.a___ r
and makcatSInnaaf iron |<rrila.r. slir' rnuuieil a 
war bum by »r. i^uiiiel Ualnl In )«** ' 
and ba> hera lu ronllauiil o a M-vl trowl ami dinl V.'r,Kbl..n1y.nmy^Hi -A tr
--------- »frfby
XDim-KlJ. (‘■Wtont-XDIDV .
-Mm. D. L. Wraerr mad.- a hn.ii 
trip to ntrrnup, a tow daya Btoee. 
-------- ■ • by brr danrttera, IJbbI
F. Elrele Rrerrlarj- at
Dtod'O—A -ehnol tearfarr to lUi 
a. rei.-ntly nnrd ISDandnMs 
eirmiy l«ilBg a pupU f« a
.i«*,ir, .(eiii. tiuiM j,|, eaau, 
leput.iion f,w iKiiirWy, Ar.. ."^’' 
he married lino one of o.ir lam j'
(Ibe Kiiekera), and
conllnnotvly employed a. a mhaman 
in Ibe idote* of Watwm ami KItrhen
ever stone ............
trip, Iw.
Tbemrrrliaiit kiiig. W. a Kitchen, 
oarries Ifar largret sad hnl arteeted 
■toek of Kciodr of any 
aumnlaiiu, and hi- .tors la ahny. 
rrowdrd. He adeertiier la Tiir. lx- 
ri|:i-KxmntT.
Tin: Ixim-E.MiKaT bM <U 
clrcotoUon or any paper that
Prof.Coaata ha. Hoard bk mhooL 
Heha.iautbla> a goad acboH, ami 
wrioiBWilhiiM •• •
rbaelasooe 
JoboKlair Ibe toiler awSM; mle . 
bounrboM foode imamltog to |l«l 
Tbe DoMw taken Mb family wnb bias 
and Intoada |waHIHnt bb feoMoa f 
Ibr "far WaM." We are aony lo kii 
•n md a eMben aa the Doetar, am ..........
•T.X
■alii brr maay Mead, a ran lad Him- 
lay week, tkll again, Idw.
OnrHoadayltoboH baa on avaraga 
itaaduee of toHy-flve, and to Mf- 
■alatolag. J. aBeenw bonr Bupre- 
iMadMil.nnd W. a KRebrsSee'y.
Ibe DInHplai m#H every Loid'a day 
to break lacad. FveryCbrWlan ahoaM 
attend Ihew mrHIaga.
Wiiir-.W.vKi:.
RBt, at Ibe n (9 t 
ard’B, the Mhar day, emi Ihe boyi all 
my tMt Mke Rbhy la oae of Ihe beet 
rlrtelalhewMbt. fbll and are in of- 
tea. ladle.; IhrllHIyoa Mbnriaiena 
Tieharri ta oae of Ibr bent cook, la tbe 
NWW. and wr Lunw wbrrrof wr apinb. 
WetrewHI pteaanl with mir new 
lanigrr. Wra. Hratno.
1V "hraliPBdar," ieinre Muntaoa. 
along wHb liltir AiliUr lymg. are tol 
Ibr >irk Ik(, liHt Adillr M to ry dantpir.
rnallemltoKnnrpiib- 
llewlwMl (that never wnit lo bHmmI
Sandy. T,:npi;nAxri-.
nioN ADorniji ciiinisro.MiKVT.
lire Imya an- Bufeafa mU. aa 1h 
rrnsre will go Into wirier i|uaRn 
Ibtawrek. Wm. Seatoa, IbrmaBBgrr, 
ta kept quIK' la-7, ar Ibr} are having 
IS,«BI>onrd.orwof.leboppMl. - ‘ ‘
Ibey pay to reala per rerd. 
want to employ lib, good ebotgiria.
Oar r. H.'b, Frrd ond IaotK are Ibr 
meal poUla uealteareB l.rver aret. Thr 






. ..................... ftlrnd, Mr
Itomaer.otrnrd imd ojwm-;'
B*. Moir A Uarabtll. Wu>|
brigbl. with 11' feel l-odi,! H'l* reimly »l , , , 
with fnnr Wbllewrll nm«, nml make.' "f ■dm' month-.
A pig wa. -old lereatly to 
•Idrb weighed TNlpmimb 
*.
. . , ... -ieoltogeom fFnmthr
IvUIr, err Ibr Kbawnre plani of tomace-1 field of Itonnr Fulton.
!«n.Wlng.d Ibe •'.NX." Ibr "F-n.i.V I J,j,r,.oo-SI«on .M,«ld..reIotrdla- 
'and"Xewtcirii,"wblHiatr in ojirra-lborrrln a I. '
prrday
Thr rbamial ftimm-eB of the Toil,?
Kal# Warnork out min........ . ’"1 ■" 'be bogan end thr Engle, loth of
’ whldi err ninning on e.dd-blo.1 ear-
whB.1 It-Hi. wIlU 4 daily ................... I"
bo«»hrtdgood.,pt;p.ratorrto,H.'" 1~" rf'iwritoy. ^




KeUiyaad aea Han maatar.ofCanrreounly. to Ml«s.w.n
madeaflytaclriptoflr
vUllcd Urn. Jao.EUbrtakwdapa^ 
Doe. rnwftiid and ana MIHon viBlei
ed her NMer. Mrs. T. B. CUwood. la 
BuaBvwath. Coaae asaia.
John F. PJfeat, of Ra*. |M<I <n 
vtaltHuailay weeh.
Wm. Coaway ha. gnae lo (ffayi^
Havfrtilll, Ohio, b piaytot ftnaac 
prater to the ptore of I.'rbdi ~ 
he way. M. K J. >• a grrs 
imoaglbeKltto.
LtoblBlngMtofler Johnaw 
Inyaea. the ether dry. to a 




The gnat Mtokteg Valle/ rual asd 
Iron Raglan of ftoio b HtaaM to ne 
reoatle-of HoHibig. Preiy aad .Atheaa, 
and ban heoone premlneal aa an Iron 
ami real landnelny region, The hull- 
are-to llii-regtoii ba- rapUly gnW-n 
to magnitodr within Ibr pad fivryegn 
and I*yearly lirerraaliic. Ialliialrl|ag 
I will give yoa a remtnne<l draertpUto 
oftberkmaeraorthtafeatoa and Ml 
iiihwia yoa tad yoar rvadrrt
:toteamlN ' "or to Ihrir woHil
Dmneml rehl In lire editor, "Wop my 
, aa I can ireerr eH il fmen the 
toli.v.’FrrdaayBUren
. per WBi, be waa md ahla In pay 
for It. Ptoba|■^lhalwaatbe 




airvaal. 1b him, i 
year pa^r. I •' 
.hi«alsae,haiiam , las to cvev^
a^ue lae piuu* revere- » tww
abeaipene aemJ M a year aad a 
MTaMt bto wmfc B WWVMM to SM
avMe on i
H. V. A T. n. R., HII mitae fn>i 
Ctoamhus itolo. I- hrealM lire ftonw-a 
of lire Aknm Irai fV.. wbkb ta ll.c] 
torgeal Ibrnarr of the be* kim rrglaB. 
Tire atork I. W Ml high With a U) 
tool hreh Msl I. blow, ihnafb oH 
Myerr,aaad make, a dally aveense.or 
U Inaa of Iren. ‘
In ouarreellnn Mih tbe Mmue l«to
StolT^i^ **
Married, on last (iunitoy week, ai 
ibe realdeneeef Mr. Ataxander Hall, by 
F. IhiTker. Mr. Huriemi Iw
Manle. oflbta cmmiv.
On tbe IBth ins.. Mr. .1. A. J. I4>e 
amt r.W. Baankre, oroniogmllle, 
— ^ O. W. Burni, of IVeal Uhrrty, 
■to town. Mea». Ibx. ami nnti- 
abar, U ta aakl, were looking allur tbe 
totereete of Owtogiville in the K. 1. 





arntril r*' ac<-ldenllv turned over, 
aad fHI apon Ur>. ramlell, wife o 
Jtoia n. rainVIl, breaking brr miklr.
On Hatorday, ibr I7lli ind., «bU 
two Utile hoy. were riding ,-.n a mil
ptoredaaaioeHiaw.nornf ihrm, man 
Wm. Cariirntte, who Uvea two 
aailr. below Morebeail. fetl 
rail. hreabbwlilB arm.
Mr. A. J. -MrKen/lr. tali- 
eoBiniy, eml nor ilepuiy SietiB, 
whoallenilr-l eontt rtiiriug our re- 
real irm Bk'k. |. iiotr nmiiord bta 
bnotr, al fllU'. MUb, rory deb.
John W. llawJlii*, iraebec 
Hie disriel ~-Ih-,I bI Iblr plarr, I 
dNulw.l bMerli-.l imiil Ibe I'.rel ’n-e- 
itayafler New VearM day. and In) to 
rWI liM isretilB lu Ibe renalvofOwen.
Iliiii. II. <1. Ihirn- line JoS reliinii.l 
|frnina Itlp lowtnl Ibe Inlertorof llie 
I', wlrerehr lia> Iveii baking up 
otarerehtoinouaml Ibr priere of 
that prmlnrt. in wbleb hr l> M-reming
Perry il
bran illv-oar in toularille.....David
die from drinking laodeoam wK^^
ieliUI intent.....(Irecgo M. Aleop, wbo
knie.1 CuBUble HeiTtaon net brag 
Snre. wa« tried at the last lens of oourt 
and Bontooeed to tbe iwcIlaaUaiy tor
(be balance of bis Uto..... .Tbe retard
kept m Ihe lAHilivlUe polire beedqmu- 
irra-liuve that Sii banes have dtad 
la Ibat Hly from "pink-eye" iblatoll
»»t winlrr...... IVblle drank tbe other
Bigbt HoBiy RlSiird fell fram a win­
dow and wtB totally hart.
A'Bion -H.II.Bruiui,afOoTlatlaB. 
a. Blioi .town ud hilled wtthaul any 
warning, wbilrwalklDglbeetreetwIlh
wlle'Bbiotbre. Clemen. A^ Keo^ 
Oomiwtlo .llifirnllire hetweea Bnot
and bMwifr led tnihe murder..... John
Dempkrr iiml wif,., H lovdoad, Ohio, 
soppcl ai thr A«hbrook Rouar, to 
CoviDgtDB, reeriiily, and when tbry 
‘ -artrdkAayoinighnhotoUwraom
T bad oer.qdrd.......Tweaty-toar ad-
dlUoual eaiir. of rraall-pox were re- 
porti-l in Cnvlngtoii laet week, 
/.eirrr-lrrto -\fnore war toad full- 
"rrgalaliog," ami hlr pwlah- 
llied at one year lu lire pralten.
Italy.......Tboma. Frlgtofta wan arnt
up nrtrm room he tor thr inae oRhaa. 
FJgington i« -is fret three toebra tall 
wllh hi- -hn. nn.......John fblldre, Al-
lalerttaeil i-onBidenMeesIrhl.
B Uie arrival, ami visitor, to
. Mr.l. A. ................... ofril,
W. Va., a urerohnni .•( ibal 
Mr. M. K Itsm-ll, repre.'iHIng 
lolar.'n man-..... Al»m..l 
lllebmoo'l, Va„ 
nangb, of FalaioiuUi, Ky„
.'■aonen. i tam-eyee
JobnBartMH.ofAknro.taSKPT^i-'taoh.dlvs , .
deotoflhbrompnsy, ami ta a gaf^laUr that br fainlrd. Hr (bought 
uua of whir taadairo mdorirly as* rk-1 wm hi. miMarhr.
t.aiwegngirldnq<p..l one i.r bl  hrnwa in a obarHi peje, nml i 
NltUryonfigt
■ms Ok-on RIt t 
ilre"l.re" asd "I
. 1b* ‘Om" ta (S IM* W
^ iTthsnSMh oB 
U tat M*. «d s  ̂■» las* <( A 
pm Pia bssBM.oas M
SSXitSm'
Iha Bto of shaving a Rasday, aa 
SMt HaMMh Ihe arxlon retard 
Itodi^loslart a Ire. ud tl
re. uf llilrty days eaet,. 
f,^«--('ha«. Barker, a yotuf nn
ir mre-. while atlendllMro^ al
nnklin, Sbn|vau reuty.....WUta
enssRe.1 in a Agbl. Mr. WhIL Wart 
was rai.lty -lint iiy a ymmg Bsan oan- 
<-l Iferlert .Miwtow.
0.1-MrvJniiileCnllto-dtad arm- 
Orang-Mirv n li-w .tayo ago. ayrd
nperopid 
sni a towit. MrKie. Jr.. *WB hu 
nlgblsago. lare«,.VU. 
ihr,yw -Tb.' Srerefarr oay; "Hd- 
iDml M-l. n ml.llrr of the war <d
thetolbymr of tb age. Hi 
flna Jsllrr of ilie reuaty."
Atafpom-iy-VIgoal T. Oiorer. a 
. lUDg tormrr, war aerlouily Sahbrd to 
tbenixkby an uakMwn |«rty. wtiilr 
In Ml. .'<(er1ingrreri<lly....Lesrb Rath-
In Ibe elmill roort lata w
eently anesad to thi* 
sga roale.wiaoMware ronlytoratealln i 
Jto,.(fre-raetaJahn PbHpa, of ibta 
muiy, b aged »T ream, ha hnk aa 
btaek a > a erew amt new taeth hare tor 
roebaareralng to bta orolb
r DOW ba. I., 'Hy a rs|lltld 
MwaeL Hewnt.i" HoHautgWl- 
liM lo aftond Cirem > - ‘Mirt tait week. 
OUe-Tbe ekeMir ihta eanaly taek
Ibeaday evastog.
—^ . ... __
iSiU'jiSiSXS s=r-±:-srcr£.~
Itorytatwuk.vli: Jekb 0. BrnMb. 
tor gnad lareeny, fenr yei*t,gbd IMa. 
Cvana om- yeor tor m-ijair.
ma one of hta maai«|i St
g. to Ikta eaaaW. BM SwB.




IM era MB makluc n 
UK F., L. A B. A >U
.Ml' ^ VT**!*?*- **»"*;
IfctTMlB UMBM kMMMdABIlBC 
Ok^ BMIIoR-AR b«U>MMirr F. 
VMik: JaK>n M. BMv mmt Aik*Bur.
i^tll^AWP. MY.
THDlBnAY,-...'—'dec. 9. IM.
nt Wl ttulUB lAMU R. QBTflAI Oi> 
ftukiBBptmMB U M<
]. c. *»MI nna b« BMB BfpoiUNl
AMialllMraWrTufBUilebFIhom " *
lUlurDaMbrO'IUMr.ol BTi
wMikiMi «Kith»i MIUKT la UK fkoatj
mattgefarBaiUrraUlce'uKrMrlul. ■■kh 
MUFMamMmnmaalroimtnn "
tIK PnaUnt tuu 0|i|nlalM nofx 




wir •>•■ >a Uaaa. TAe fan 
MUIat«iaaitP<ta>>.n|
Uaa. KlIpauIcK, Rlalvetloi 
WUaa IMrlMBha XAIU.UI.Ha man




ba U kaallp Bafs] aaonili 





(tall ifanfl miaki inllnv r.vnice/'
CmL Im« wM NaMMEHi
tSek**"'
4 ikkifillaa at tba MlM •
arliaa«BriaM
SI'S™A ruT bj^^a
BaaL WalMiilballtla l̂FPnkaUa 
IB Paaani nnkacuan will ha aaaba at
^wbUallw
rlpOKuT. 
il, aid N 
wbclweap
■lily r, TW rtwl. at IBIIMBI
M «t«a«iuw .» HUM BMrt Ikaa bait tba 
IKBlh at ibaKarwfclab nada M iwTraa, ana
IKtlartalba KadUb, la «ata( Baaa woak, 
wnii Itaa wmraat taar la iba laabdat, aad 
•ajMi--l baaa itdOm buadiaJi at n '
T iTiblwB'^ka drlMaJ
Blf dfail lcd«aJ ear ncoM bIikw M« 
raiMftlalbataM). K. Ltalla (a Rbaer Mk- 
01 WblUkCRtk.laeaaaMfiaitObari
. Ilattraau MaiBaial r.Haaptl.'»<MaiMf- 








Mam- pouarr aia la (nil bli
a Rli aamly mar. ra 
. niimlwr at llaibar mm tiKl ba 
al llailwraiala Iba ally.
Un. It». nampla. whila uaiaa a m
sr■S'S'.S'S
Krary ibiat ut ii- .xui'ami rmiKr... du. 
naalbaikaiamk.iK. brm .uikina aaiia. 
taalailly. Tbr lumarr ua. umir a,tally ar. 
•riB nt balwara ta and 7,1 imn. Tlir Irna la
waa aaol Is Ihr ra'-bnnaa.'aml arrry pm-
|*a|«ra,I a hamMnaa tbrhBuaa liw tbd
dout bw uinal lar-i wnrk, ruillaa mil a 
daUf am«r al u im- »l iim ..aaliiy of 
Bbaat Iba aib ot January. II UMalad Ibal 
Ibk lUwaca will luwbahly Ur 1,11a aril aaa-
plaml apein 11 auaynlaa inklaa, ar ]irta- 
rbiatnriharhlUraa. MKnlayarrelBd Ibr
rmuiul papiu ot tha aebaol aad a nuaiharot
aad mad In apamllaf Iba llaaorwall far- 
aaat. Ikdb am ownad by iha F-Uain Km, Da.id Jaallar. (ImilB JiaUra aad barM
larky Railway Cniai—uy.
drawa pMoIu ibrmiaaad lo rbra tba Hapam
■Btmdrolaakar hr Immadlalaly left. Hjv. 
iBcunvaa ool allwbo ware piwaaat, ikaaa 
milkwv..rroiiitat ibaiu.daamyad aiaaa „t
Ua,ki>trhara,-l ami ..........a- ,.l Iraa nrr.
■aad Ba aad n-K will, Iwralydan la Ja" 
addad In Baba biB tall aoml. Ikrid JoMka
latbaiTirJainiaariollc. WbikIbr jary waa
-aamk?mu!di««i-rl'-rkW..l“i^'k7 iar- 
aJay. J'ullllrar war ool made Isal warB.lba
tonkbnld at bk prkaaar.who had raaebad 
Ilia MiMI. Ahem ibk llaaa tear Jmaim, 
■ml JuMIra. braUirru. aad Fbaalai Jatllaa.
mui f-.rti.iy imiy lumlaa vui ayd.i a«m al 
aalk. ThrlU«nr,Kr.'l- In imal wnrklai 
oadar, maaloa bar dally avrnw-,d nrar W 
IMiairtdatallian. Xl.a rur kadt nt yl, Iroo 
araaMlail aboM IIFl Inna, nrra rhlpMd
ka> arak. III. .l.l|.B.ri,I nf i.„l|. ... ualla 
IWbl.
Cwarn Jhwid'r.'
who bad baaa aunMad to Iha a*, wm 
aaoekrtl dnwa by a hrichbai ibiowa by 
Obarka Joulor. Bbd waa atlarwaada atmak
tba wmk wnaaa IBIMB, TlaN-lv R. WaiaM. 
taBBMoeir. ta SaTM PUtar. «i atna aa 




ta A Frauta (MOM ruata.« ama oa: 





1 la Itnr.loa iobday 
1 Kawaab tylar. a
Valkar. wHlAbawa Mllama ot that 
haboad. I Man Ikoi tbr lajaiin II 
wtaaaeiili^aBiiia TbrpaalMawofaantai-
Jif.SSiti.U-.mr.lnk







Ba wlU Maaa la aOay or two
WM. Mb. AMBaadtr. aaid bar bai aa- 
10 Baba aaaaylmly bappy, and au< 
BotladBliwbly.
tkakbbaib Scbool rblMira ot Iba naKflt. 
laiBBCbaMiwffalrtiM taaaMa 
al Iba ebartb Twaday aTCblat. n
Ijoyod tba baptv oeoaalon.
Il^r, Ml Mat aad Mmrably 
kaowB ■ cMk la Iba Cbaiaploa draa-uoae 
l-m.^_Iaalirnklolato«bw^
out. tor or. A, a.ar 
m. Jomu win ba
aylnalaFaraboa. llaMtt^wh
Jr. rai-alry .......







--------- la daaply dapMra.. . _




IMIr IBM rMlaa plaaa 
> ot loTIbt tnaaB. Toby a lana owiaootaa  i rW
Iba arlal-iitHiaB taially wa rklrml . 
baanfiliaympatliiaa. 
laiaM» oidrr lamona
MlB Taa Pnak.who haa baaa lUlabdlat 
holUaya
Oaribt lb. wnk aodua Uaarail-r :i, Ihna 
lBoi.1 from Uia poaikillca, at IBM plaea. 
Biaaay oriMra aawmaiibt la tClAI: M oa
*CC. lABBtwni.oI Uaiuh ot OlalBi 
IhMtlly. MawUI abortlyopaoaphl _______
Itllllaai iiiwar ba Hair C. F< 
HiacaaUaioliBla Tabor: I 
oatolallAaallaaiy.
bolldaya wllb bh IaraU>.
U calMb. al Clarlbaall, la baoH on 
1. .1. iaralb la aaa Ibr protalolor al iha




“niao^ ol^Iba dmdrbl rrtMP 
hrmp.rpriraiadli.yoqyiiyi ' '
loa rwbr>l hnr lata 'ihal arralaa. aai
...........
Rrr.Joaaph wniht prewM-d la Ibr arw 
.barok la imaad ■olloai oa Raadar laal.
a r-aral rajolaiiia ai
bn HaKbiau, al Vlaraali. wain-, 
naly.Ky.il hnr rUlllat Im par- 
lad Hra. Jabo U. PowrlL Klia M 
a Ini by MM UaniaoB. bn aMUlsU- 
MlmablryauatMlylioill Wluwim-
ly bun lan KrUay. 
lajbi u’niaa.*A UTKb mill ana'day 
laMwarb. Umlwn wa.robaldaraMy ban.
IkaiadlWIrlHIIan ramrlam- 1. 
Ibabolblaiik
mW.Wooia«.tBiBrrlyra<i»li a Mie HiBBip 1. IOO.IIOS a Mraamllh barb 1 ‘'iV.'S'KaBa, wim l-i baaa away .■.-srrssss:
iro. Br„ Wmrrty nopte
bam, tab H. Mn.Maa, w>. ..a ,Icily lacu «c
pwl la a aaw brani,. Ticay an >.lar«lby 
Iba IMlBla la an Ora brlik. Iwl baya lu M 




aadPHarwaa moaarrb oti 
lllaboi
n. W, D. K.liay A Hau.,.,|iinu>l Far-
n^aad’itox ib ‘"'’°n”bllrb'’l‘'h"*“^ 
at Omap. Tb.V Mparl to B.va'a 




•uybloaal Ha«anua,».aad JaaiaoK.Mar. 
on. K uraa-np lamabl at yoBma KMty, al 
yamBd'MomlaMfeliai^^
^III auaiuwa Oai-^IUji^
bal aaU at II M MB par rwt. (ba
. M*«.rMa paal Baby 
IMilaBB. wUb a Mw <_________________
ROBallmSH'S
.................. Him. B
bBii!T{iM?iJdiM!r!irp, IB W'paa awl:
wlraBaMohByBDdJM.
aawaaaiBMriMkbyMBK
•Mllaala, bal iMily Miiiiidad la aal. 








IM Mb Fraakfcat. la 
Blbaaia.
N. Slat, Jaa. <1. Uocay ami uaa. 
naa. or IabM. aad nr. Ika 
araytaa. wBa bar M i 
■f><iaB.X. Mwa iMaraa 
laa wiak. Hr Ian Mr Ol
MK.C. A.*
Mr Brol .l.ar.ablrMabiiili laillypalal- 
lamlramlabM aad In UK aaalaM lada
m.a MIBW Pba: toar otiMaa at tba
lbmmi^'i|lL*Mi!pa!"aM IWM^
ng^lo Mjimnd or in. mad dMplay.
<alUk>M.Kar.J.Aniayal'Im alU pa
■d Ibad Piwi.V F
Tina. 0„ art hara rlWM M HMMi 
aM Bib Wa. Haapiob.
daafbtar oi_ _ -s: -
Oa Iba *R M. a daa aaa am Ma la IbawlMatiM.e.llb«>aM.
Alika M. F. IHairb.Hoadayar.
!-II.AWood. 
row.adiiorot Iba Otiaiia.aad wltAby laliar.
*'*iL?aii"wS.mipr^  ̂*
Bar.d.aBMlaa.oriii«M. tX I'burrh,I— 
m a prattaeMd amlaa al Saaily '
' aa abaraea ol aliht yrnia. Hr. Jidia
Oda Pbllllpa b pK iaiu low wl 




la IfM aur aisd Irwada Iirlai 
,UBlo.aadrkialiy. Taaaaabd 
aOotwbaB. Mr tbalr neb llbeialliy. aood
wUI aad uaddiaanalaam, wa'
wMi ibaA Mr lb. laaeroui CbiWBaa aUt*. 
ptMPima.aawabaaw.bylaTa. Uwy Buyba“s'srsr.srs.r-sss
Manbd, oa Ibr crralay or Iba 
Ur. A A. C. l-alK la HUa Hollla B
DKbi ' • - - •Tbr bm-r at tbaa-Mel'all wa. bomnl oa 
tbaalaMaribamblaM.
llar.lbdl.iMi.atOiwMiop. wa. onl Dim., 
day oa laainiiMBial bnalaaan
a.idolla tba work hr 
m. Tlia laaill ol tke
■ ■BUM waa Iwanly-dr oddlUoai la iOr 
IHartb.akd tba Choirli m armUy rarlrad. 





*t -Ha ad Boa. A. B-rtaa. .■ ______ _
MB«lbl.aBa. I. naliaallbadaat««bafba.ai.M.. I strssnrss';: s
Fainrakr HBlro.
Ilaakril iia> a MI atoak id ItaUday iM
lyir atJ. R 
in. n. Thlid
D. a. BALDWZXTACO-
tviuiijWATd: Airn iiktaii. or.u.rbk ix
PIASOS A o»e«s$.
WeSellforOaah or Buy F»ym«nUtoSuttOnrO
«rr*;:.:Si;s',i SM.j;ffl‘,?5fK3i?i5r5rnS
SU-rOp^r. •
lb pnnlraa ol irtriTb at oar
uamiriMHUaflla^ 
aary. Oamrabdaiam
A Ubt. t-Hy, Cbuoai 
Rir aalr .1 ibrir haida 
up. Ky.
IMI lu and (laailBa UmBa d Pollorb 
tnU alatfc at Oialia. ProaU. ami JaBb i. b 
Mra pamb-dna rt-whrrr. BaiMwarr Mia
Z3. XX. Bauldwlxi <Br Oo., 
IBB Waat 4th at., OIBOIBBATI.
l.urlSVII.I.E. KY., milAlIAIOUB.WD..
Ml-onilhxirm .............ai andB X. Paauwiraula kl.
JO^SON BROS. & LEEPEB,
W. K «kir. »li MHil <>B(ral ttaiim..
ozarozzng'.A.Trx, o..
HARDWARE, CUTLERY
ICecbuiics’, Machinists' and Moulders’ Tools, ’ 
IToiiipt^ FuniiBliixig Gtoocisa
•wWmIi VBMVictFauil PHH EN ttOW.
WRITE r« Ff»5 PRICER, anil whan tlaltlnB onr Cily CAU. AXD .SRE I's.
uaSkS liAint ■' '""T-'l
SLo&ingv Orgus- *oE*n*<n ab^—







—AL*>. Fi-u. uxe or—
BUIIdI>ER8* HARDWARE.
ssr> xoTJiTca-ss!
BarhaaaB.a(lMWaa.O.Ba. IBTblnl H 
app.npar.BaBhba«]aaiwkaiyonminlrr. i
tai A Mlark. Ilirnap. Ky. harr . ' 
laa lit nrBlat mamu ullaUa l.w.
drfuarroll ami m-for yoai





ibanbaapratand bro «»rk olbarrrro 
aTtrlaaallilloAihlaml. Brrtniil.brlln 
IMlalhlaatorroo ilirmup a.-mu- aa.'
" e. 8T1TKENBORG & BRO.,
Furniture, Mattrettet, Chairs, Etc.
Warerooms; Nos. 9 and 11 East Pearl Street,
Xphp XmIu Mpwpi. C3rfcT03ItTl^A.Tl. O.
Odd Fello^ FestivaLl Facts and Figtires
wmiiO^rrblUMloITI
I OB aiiwiwnarrd l.i ablpaadfaraUliM 
•MWIrtera wllb Pnah tkmd oadlkkr.ot 
pctmTali-wKI Mb Mb aad ahip UyMata, al
daiar Biowa rMaraad to oar oaan oa 
Btaday.aa4byrr.,i>ral ntlhr bar ady
aaanlkdUiimraiiurkiaadlaiTaay.aail waa 
araunordforluoyaapi. Hr n Iba only naa
nlbai«iwallm
impr.1 IIM iMoualy. al ilw mldaa- at 
arlm Kltrhro la IbU roiialy.liy tia aarl- 
alal illirhaiia 01 a pIMol In llir .aadanl
iT^aaaamiTrlMna.
ualioot Uia Run.yard aam. Ba 
al and caad oaear, aad laa ba ila. 
tonMaibladaV.TT.rsr.ii-i.
Tba baldB aciaai litUa liaady rl 
Sawfoid-. taid. jau —M ot iliayaMi. waa 
raaplaiad Ia.1 waak. II H aa liwaipaaet
aalUai Uia mladt o< IhMr aaaaaltaawta m la
aaallalaatiil-osiila. Wa aoUca tha baaw, 
of Aralilbald RIpp aad Ik.lan Lawk ata 
oimdlaaly InallliiB,
ibir Bohoid iroMna arr BfBallaliBB wllb 
J.Bra iMioa far Mir Wat. VawUBi 
Ilaaaa aad 11 arrtk Mr a aiaaiBolli - 
paopany, aiBdB.
IS‘iJ“ar'Kal“
l-iam. Ha waa 
ni aa II- llUi.
n-tani'M wa. allaaikA by ikoaiaBpaa.
• Blntliar, Bail a lar(> almrof tHmda. Ba 
wm prraaiail ■oan.aadfaalaaM la 
Hr bodo Iha world adipii rarlba . . .
"C lbI wmlb-^kimrm aM ralay^Ja bkb
■bay am balof poaaa out at ti 
aad aaOBa aia bHBf raa u naBaa.
Tba Mjoair /arrp nBmaa MB baaa
imrii ruovF. that the
'MMoni«H«UiB''LBi^ ! '***®*‘***Ji?
January 6th, 18S8. jlTariitmf'eSfof’e

































A iro'i ol I,\r: TltiM-iaaBli Ai tllMli









I, Ibr Mbar wbareyaa ran bay
FIRST CLASP GOODSErsrSyfflSsrE
.................. Mraaab aad tmm biM
FWB AKD PLAIN CTTLERV. 
PLATED WARE,Kin> Kirrmac war
^PLKM& . 
^CArIt.NTWW? Tn01iS!fn‘lba
ns BBS OTHER WARE far Dw 
Puttr.
O n^CASVAB biHl HEMP PATR- 







IIAB  ̂Wl RE tail WIRE peso.

















Poapa ararwtad ky kaaA, mmm, m
I jorimil napili-’l'MvI.tj,
I '•AS'aHnHSfr'RswolhodO'u.-'mocido‘ 13 CKrx Ea .aa. Q[ £
fTIgJiHVa -.g -Q
VEYSSIE & JONES
HATE AX IHMEXHE KTOTK OE
Dty ; Oftodn, Xotimm. Hoaierff,
TRDIMrXfJS, EMUUOlDVntltS 1 u>. ,\Sll
GBim,E]irEN’« AND Ladies* Under\siar.
WE MAKE A KI'EcrAI.T\- dl'
GARFET8,01LCL0THSand RU6S,
. A.l.naMlryoiiliill. nlloi, l,..Ki- . . ..la,.;, ,
FURNITURE AND MATTRESSES
HAXBANDOAi^^ AND 'sHOES
Tiiri.vncyxT wm iik\i-i--i i. :
<PTJE3E33\rS-WA.T=*.E
IRN^^OIIRE.MT’ AVKM K AND mtuMiHAV stnEET,
' IaV..
Tinware and Cook Stoves,
ALL WORK Or.VIIAM I i:
HOOB-faro- A.WI5 sr-ovTiisrij . I'J-JCTXX.XT.




AitM(|nument8 of Granite,Marble Bronze
nw pmess ooNBTAim,y use by nssriiLASs artibis.
l»MilbWl^B«^»^lb.-irtri>rti in iimtiy rvc iy siair In (lir Cnloii, ami
IhB fM Ciimiw U KmmuH ta the Ceniry.
idiDEiM PObHlTCP AND UEdioN., rfiTNianrn.





Dry sioDS, Notions, Boot and Shoe House
M«n% Boys’ and ChUdren's Clothing
A SPKOIAIaTV.
COME AND SEE ME'
siMaavp AVRRi r. 
j, ASHLAND, ICY.
JiPd lonlfoilliriabm Frail c,r Auhlaml, ami .M.u am al Uir Uan-.
OFFICE BOOK STORE.




Mwsl BpW BtAtkMry, AlbUK SUtss. Peaens. tat, Iskt. stt 
A 14MC A«» ncRH ancm x*w wx hahh.
Aay naak bat la Baa* will kaardcRdwuhnaiaddUbmal obana.
d yBtAtiN






















bd»» •b»nl u tcmr
IM.MQ li-fMU I~1 MIBIMW
tMo»; o» Powrt! *
-mIrawBMnorUH 
. nroBib® toUlalflu 
.......... .... ».» room X •>«« •evt»-





^wx^tn^ar ih«> x»M UT. bi
at M UM all tn® x
.a. ,»aw h» !• ••“•»*=*«• >*►
wdlaiairmidMwU«U. ki»«
Btsall; ixnpM at nlf M br tM bar, 
lllUBBa; ibWbaiwIMd ■■ bbB Mt 
Ipr ika IBO. bBUcuU BM txl blin.B«a lb<»
ckalnaaa. J. ■. UiBBiaaa.Cap(. .1
" SinS”
(tUMBaa asBiiMaf tkaaBMaHBa, oa ■» 
llaaX M|> MbbB. tMaaiM^ tWX lUI
bnbtB la. ui4 It BM u asn wn Ihii tw 
to la« UB BIWB IB U» IrantaAlala .Id^ 
BnMbBBbemrOdbyUwfiiifc TUBBooiB 
v»daBaal7!««« »■»* BXblflf MtUB b» ••• 
lalbBiBombrtlKacoatBfoBiBiaf. A bbib- 
bac rt bortaia al vtitr *cff Ihniwa lalo iba
.aMxanixIlBB ■*.,-r iba BaiblBi
o. rsiiwa la apnid innuiaia.
IniBB IJianry L-labaill mrai oi i: 
,sn- ..I iW. I-aaalBa Falaan bb Bale
MMjaaala ItaaMU aba hx Mas
.i.heabaBimr'aalBBBil.o.UBt bai
iT>r. V. A yyiw i« areemnt y «
, M Iba tan tlru. Haay awa
.paa« b» Mr. IIoB»-n XBiabiM balba Mjr
alBoban, ablahau at laat fcunil axr a 
■I daai. Bad paiUy lb Uia tXmU uailr 
liaar, aadaaaa frat Baay texm ahaia I 
. > aaa banlai. alibaufb iba bedy aH 
, nsaabat nnwL It wm pUialy aaldmi.
■ t
Itra had BltiB. x «>* «' tia mlllBia o< ibi 
I bad bail baniad paitlaUy tbiasib. aad Iba 
• tobadialaX man bmdaayal that epat 
abaiBayMbtr. The bear el raaBlM,ib- 
au aaa toad paWaUr abdar the bad^nd
n BT urn (M ICBBi abeaa Uia I 
M b^lM bSII«M V B- <
HMaendr ^aa*Bpa^'fB'nMM forMr. 
BBd Hn. Jsbi y. Ilaiir, aba will airlvabm 
dm M^bf eBtea^iMnaxxllfr”'' 
rie.tnia.p|^ai>l al the «-haalanbBit
.Jbro7aL«’<tortM^^y^». 'SB*
10 Ibf pa-tol» •
KnprouT faallr 







JBB4 pamaa Iv. abo bat a >0' 
1*^ trtaaalpaBnlBUXIUa,ja]rBad
Biwawaabwl IbcUala ea




Itacnaalllyal CBplalB PairUlb tlaxdt al "
! ?.j'sisr.sr sn,„ rjs,'s=i."rr‘.s-’ri;
MiBndbadlaaMIbaia 




naa. Tba am bady ri 
'pardst n  tbai al laa b
...............II. A MaiUii aad C. Mabiad ai
laiM.niTPabday. alineud bttba by i 
iH a, fft Fnday BlBhlb Mjady aaiK.
Ill l^ipwltlna a $rw daya Ml
ibafbU.1
badbnai
leuMiUaraanalaBi^. ^Baa ’̂e^' 
Ilucial nmoaiai. a eradll Is aay ally x 
iliia.aaBaaaabKBUoeldbataanibr all.




i-'fUly liKin a Inal ,1 It. aUr. Tbe MRS am 
taem X Ibe aiaa ladle
x-.'j'ii^A^tr-iib'rrsSdxto
ftUay. Vtkarmlhal bi« rbatoia.XBtoe
»ba< la 1B.1 MnisB m tba caDMiTr«r.*%u! 
lUaie lilnimt Inaliv im la« aan.
«i '-"I. *. aean, or Oiariiaua. W. Va, 
am Mr. tiauima, X i.Bie, amnd ben aaa-







dbBir.iablafiaibeei aad Ulead 
Ibna, ladleatIM tbx ibey bm
l l elad ibit ibey a
X AAlsm.beMu lbs Mayan ad
Tba uir CMadl, usawdmxy ato IM
■a^aed pnmpUy eibnd a imraid'x
WbJi Bar IBc dlaantrry ami arml al the
Iba ai^Xibe tuny pam.^
"saSefisitr
Tba ebelmaa eaplaUml Iba eadnl a' Iba 
auKlay. the maeUai ana aMneaad by 
Jadpe ■ata«e. J. II. Pmainie. JXha C.
..... I.A.I.*etoXI,lie»Mimy-
■UohXJedvHaTlfii.laam lb
lailWaX ihtn la ea X OxteamSSSrp. A Watbnmd Oeato 
1. Mlfbxilmi. X AMaland. Mlai 
ttVlar. X OntoMBi Ky.. pnaUX
vl«;-P.ABa 
.dpi 1. M
n Ml maelBstly ranad IB ilniaya- 
d imm' lalami le atuaan a dae- 
X IM rleb am banAMe ihamea X 
IM bylAa Bad ber baaalKol MleadaaU. Ilia 
oaMalaaB la aay tbal tacB aad all wen *r.
bla baei isaa. aiul ibr taa- 
ly aaMli vttadiaaaeil In blarfe. allb
rbyalnUly, Mlally. maially aad auciaiiy 
IM bibhl party, aanabllMI X elileasa a( 
Xaataabr sbd OUB. baer nx nmraaransn 
aauai IM yaaay ladiae am •auUeaua X 
- nxa. IM XeplayXBfMal prttaaai 
Mun X Mia, rollar.1. BMbrr X IM




Ibe M. F. CbanA. Tbtar eerelcai 
dlally iBrtM <a attnd. MrrMt 
tr.a. eBcIi aMbl.
Malardayaimuta
r. rmaa aad J.
tmrw >yi iiui/ we ,■ ,n,e m mwe uj
the aurtaiaib kU(r. Va Mib nm IM pa- 
Ueal. Mn. SeUaeBtf, a lady aniaa Ally ynli
X Ida. la ilniny d'HIc axi.
BinBMb - Iba eliy X laist.'’
snsrH*
emXlbaeldlirMMXD 
oU frleada aad Me laea
lalaa^M
poam aanlBaiad traxn XIM paaHial
nm baa IM mm aniaXTe am rmpliii
Meed pan X iMXiaU waa abaai tbrar laXix 
anmie. la laa tme al Fuaia aibboaa, IM
naiateMranUibyiMntln liaaix boea 
MelB|bnBdi1ns<lowaapaaaBdw)BreXnt
OBtapeniaaXiaahnla.amibal aaid la- 
lory wn lanixad by IM bam X aoxa parly
srtts’ar^Titrs'.sa
iMi^ wlSmat^ lumx'by'^'ixM 
X aoxa party aakaewB X IMJarr.
^Xtoiiim iillBdaxiy. WU>to 
eard. xn Ibean year Md. am pel. aad My 
tbCntUMT.
IM paabaOm X AXlldm aa On. SOM^. C.
lanmiii, M.nwna AiMto. Jaba nxL MW 
texa<Mna», EtlXMlb axB.MlB.IWMl 
Wx^ Mix ABto wa^ ^
eea.AUaBjenmMM Ans'le jBrXax, MIW 
KXB,(«Be. HrorMn. W.A MBiXmk J. I>. 
HalWiinii.jBiBM K. Pxiwm. B. F. nm-
Ml MlawwM dWiirbm
Piabably Iba unddleit aad aeax part X
wee mad Ihn 4 hrtek 
llxXrteMItoamMa 
U IX a panxaal. la
tM aaanldat X ear miawmuaaB, Aaba —» ■■
r.^to. MMMt MM M. E. MaaadAX ya, 1. P. HXM Ml W Ida 
Gallaiatomw..laMww aaatpMX IM 
laaX X X IM OXada X IM paalin la
rTTTSlTtoTyiMkX^ayiMpar.
laa. Bay ana axai maainMr adayml la 




TMpepaXr •anawrIbeaHle MlcmlMle. 
ba« WaaaemUiy for PIM Mxm la Mr




ala nirt laianxd fioai nh* la 
Maadar.rrUb abklnWl IW. 
X IIS paewnfmaa Mr .loaa
The Ginoimiati DoUar Weekly Gomnwraiil,
AX BHrPAsi nm«i oounx fablt iswvAfm.
”^^^^!lsaSs-jaSSffiaag
iiSESSl
Mn tom apaad ibiwB dally.
RaJaxaaiaa.fai x MkmbMbwe 
knt wale», lha Urrdy UmaMtaXea
tytoxaM femn^OuiraVritaM
iviTr’.;
alb iiMbHa eteXi aad baaa(bt ap a 
aH. learaiUw Oieraap e« MrrelBfH
_____. nncalaf. Caele IMarpe Mma> b<^
IM aaalar rnaan dirrUif IM trip. TM baal 
■Mbau My MX eaar aam brtwaya 
ap aad IlanrlilU.
HMlaa la a elaltmax X IM 
ame by nne Icem BlTctliX.i 
apeeaaly, darliw Iba weM.Tlii-SlI
... iimxiiaaii: II. A ixpay abippad by 
Mice m roril, al Ida lojk loblarM
al lima )bpl.J.H..Iir<<U<  ami Kben.
’'oTibeMUX. aa BIU miy xy lUal alia la, 
amau imnla. «ao aartbyX laa 
ibwbaaaaMbaeaalttd Mr nrthly 
laay ha blaaed wlib 
m la Ibla life, lira
pal lata lUrti, am 





TMim will M wilt la claelBBall am IM 
lax la lAanmiy. TbmlaabmibUX bX 
Xwalamam UAXMI etaakam papnr. 





axBbHBia laa* bUow.xtauilMUia- 
eXrralacxptaalilaaiabaiMbanaai XbX 






OaatoB-lXliii <iaaluu.l X «nxdUa X 
Ldanam Mkle PrlebaX. xiaer rhtidna 
XAl.PHMlX.dee'd.





w XM ilanUd by en aibwt freaa 
alxprinul bnx. wbwh be llumhi waa a 
yaoiMr. am whlrb rrean bl» .Irwnxiaa
naXOanbeea eae. PaidaMiMy SMdAm
hm • Mam vUb bba w ii#it bu wm
xaatoi.«xl ijMlilf ^ M the ^
«bMemiMU*rM*an«^^
XaMp am I'llaidmUy Mam IMI. Mr. Im- 
amaaad.tbUMPMpnbmm
aaaaareeaXnl IMbait.
lae yaMlibxi X Mximib Meaibly
fnlaaaanmwwex^lmnay i
iM*wM SMxrHii!!ru"utirerT^u^t
ax can IM Mew arrixaBi I
X WM ebeat X» TM 
pUedXtM pxiwxe X tor^wSeh Ihm wlU nex"* Ux'pebm
Utod IM idiM aad dXtox X IM wlaaer 
XttepXx.wHblMearnxaxaii ibxiie. 
ua ax: niaayM waattOOBiayaa.
M, MmaaOB J*rBiieuTm I'oap.irv
oj fcMMay.il I. ananm. .inpXehx wen 




artm IM pax waek eaxMr IIM la IM 
iPbbdyrlrrr iwahted iM Unbx ana at





IMTcdn X aa 
•aallyrmiaywoMe x Xva ar xara . ..
" s.'SeSS
d^lMN^iMam ■^■TauM 
Eama (Mlaa, (Mr aiep-taaMiH aiaia k 
AWbMiaiaiaaxIaraB axayaaiUad 
itoTMxx.naakplanai IM M. K
____J. MXb. Naaday aaafatna. Xlli laX.
XWeXarfe. TM IBm eaXH ware 
■eelMcbaeeB by yearn maaXaba 
i«a X IM rkilBX. am plaaM Xde by axa la 
MaiXiMpalpli. nirebarabwndaaaely 
d.aadmeey wbeemUmicM.......
a, pmrMd aa apptaprl-
X IM H. B. Cbanb, M.
•xa bM bw dry eyn la IM nX aadiran. 
xaai^ earUM rtawl^iaapaa ^ ^
IM enaxiry, aan In am la XsHi X IM 
Bxaexibe diBMMl itmadr, aad XI laai 
waa xeXX XIM Ibna ur ynam ««adi
. . . ______lelean tbX JaaC.
Crax, IX|.. X tbrlBiUB. Ky. who baa Maa
X laM eMX Jaanry I. IMI V' 
kaawwbemMtM Mr. PmX hi IM
TM caea X IM IMiara Sy. K. LCaxpaby 
mXto IMJWy am Baa IMm (to-
|b ibla my 
•urn. Mn. (IIHM,
:~“.r
xaxl"**M I la a xax <lx 
X mdTtoB ba
EiySS^Sir—
OiMMai to.MHXl W MXM.aaXxSto 
MM M H Max* M MaMMAMiXIM 
a Mtto X
aSSSr-
hVMUior’B Weather AlmaiiMft Fbhe{« BOOMING!!
EM CtMds at la*w PricM
IwtalNalliMtitMItatnMI
Awl Rpal Tine and Nobl.y Unude al Lex Ihaa bftp CUT Mdat.
■ “S-‘S;s£rSi^^ "
Ona-Priea Systam
TOUB FALL ATS WUITHt FTOCHAaS-




X^n*h CiloodM niicl Txow T*i-l»«b«!
(inBESri' OTRRET. .MIOVE I'ARK,
________________________________ AlittEeAlllU, M‘r.







.- — ►•on kali; iiVTiiK------
Singer Mannhetaring Compnay,
^rtff—p Armm. JUmAWm. BY.
r .Ml kiBila nr NiHdIli* and Allmbapnii alvajn <« haaiL-«
Clothing *’^6oodSe
Xow blue limelohayyaar'™™- •’^aafes.BSB.'msta.™” •
aeo. BonNttRix.
ORIOEIi, TOWEIX & FERGUSON,





Staple I Fmmey GrmeeH^
VEU AND ABE TOW 0«WH 












HbwIbk JaX ibceiTpil a well aaeortiil ue<T 
«■ Um Ewtan marteN. '...........................
glataLATmiTSTVIAe: and al !<•« i.-t I’l-n I’m !
■ (. A. NOX-XK.
S. CASEBOLT,
UNDERTAKER,
Cor. Oramp At. ud 3d SL.
ASHLAND. KY.
Mdik Mtl Omw. CukeU. Woodn CMkrti aad Cite
|d alwv* on lund and made tu in nnler, or any Xie or taM.
A mx 8VFPLV or Ol-RIAL ROBES ALSO ON HASB.
irscwpsjffffs^s;:.;
T. and ▲. RVeeXLLk
rni)P«irT>iii'»y uiF
Peed, Idvery t Sale StaMen,
ABTTL.AND, K7.




KTWVE RKPATRS OF KVKltY M.VKK A UrWIAL'n-.
S. A.. O-EIO-EH,
I>F_\l.EII IN
^ GdA. Hm. hiB. SNk m m i»ik,
Woe* ca»e.,













riawB, Paiat.,.01aM, Bmk, Ac.H Kail*. Bar Iraa,
BOtVTM A.IN1> MllOKS.
BtrMy €Mee llanUy Gmerie^
VRORTABLIW. PRUITS. I’AN.VKP flOOM AM- rROTmONR
aw's^a-x^Wnd'trSiwwyi' ™ ^
IM^cmAmwjrAyT,wm.T iiqimb la Tmcmri
BX>. SSlSZiS ta CO.,
HiMlMtamaX











CALL, 6BE AKI) PRIO;
m%
LYDIA I. DMW__Mi>AM eanoina.
Bimt ol N. I-. Wimm.k u>d W. W. 
_ , SliDkfT • roraiolHK- tn prrp>ni blUADf
HnLEIlA.aiMlD.<IM mciDciu. - “T
vMfe___ ■ ^_____ i«»l(nr«ni'Wii»iun:li«oonIiio««r«DirB.
Blbte Zd .1 Hni.^ O.,' * o-R«r, M U>i> pUxs
t. AMl so_____aiMFvAl ftlA tAkrn the KfCBCf (br MYTral T»-
tte^HonSAB oillonr '‘**'‘* dim> pm-
«. CM«h.^ Ohh.......S«r j •*""*
<4>vo, Ohio, K». t>AniiMl Fon^'lbA,
, pioMcr •KItar. dkd, wM U \
(n. Itanh I>. Lm dtoit, J«M wirll. 








TIIK tNDB?>ENDEIfT, ASITLAND, KENTUCKT, THURSDAY, DECEMBER SB. 1881.
-5L“4- I
AtaDMBiaaU,lM*Mh, UMlrm o({ A««Hi()tnthe MBbm of Ibe i»» Mock of irarrin, imranton- |c 
J. T. w*ma * Od., nUe I bcDBClXD irf lb» MelbodM chundi ■•«( cxpwlol liaUdiu- In<*.
mm.......BoM-M. Kaapp, ntw Y«* U U» o«m-hoii» (o uka •<»• Dclkm { A.T.IMwto, U. D., irlHi liM
KENTUCKY SAW FLANIMO MILL,
I'lKTH WAJU>
, . .i ien,, . .,irl>Dli«bccu MAYSVILLE KV
Mr. WW l-A«»A......O. W. BA«k>. loirw bulMInk . uWc d»n>li to lb. | .ttBwIIin tto M«U<»I GMh* •«* Cln. I ^ » •
MR.«Vorfc.aHd.Ma..I(DtIMI<llul|l«uli'ADl'hM. TIl. CBkUdk »» fau-, dDDAtl. M hMnsiRiUI Dtor tb. bdi-; ---------
tork: lUMHMilUfOlll. | mnotbii^ .od nralM Id the Cantlov.
' town WTrnil ilir* U«l w«k, r«wdlB(: 
I to bid .ompkiir.
BHl lURlIr tfthkl aam. Id K.V
car. «H toiad <tod In hi. bm In tiuu 
rttyhMD
pH dMd Al hi. mldtni«. rrom
diMM........Ltol. C. Wm4 dM Id 1 ritv
alDBln Aflrr bdng •ll.cktd *ltb 
blMdlDt or tbe IsDp. Bi VlDrebb..,
I»d.......Al CtaleifD, UlA, E. A. TDpper
dM Id a deoliM’. rhalr, .ran aftrr Ink- 
Inccbkmibrm.
Uixl II
' J. Mnrmn E 
•Inirii.aml 1. ]«»vrallng lli.MixIr of 
111. law.
ptOBil- Mr, niillltl, ayoiiiig lawyorofLoul.- 
vY'ork vIH., WM In oiir nld.! mmUr. look- 
Idk up Ullt« In llinb.r laod.
Jamiw .McLraorr ba.op.iMd 
Jewelry rtnr. In Cooper * Myab.lr’a 
Amule.
The n<anl of Tnul« air luiTinc 
altreU ]im In icnoil coiidlilon for




Oor toners are aaarlyaU dona tuh-
ertariwn..............................
crop,aiidK





Daha, Fb.. John A. lD(raai. a DilDar, 
pUeedacanoT dynaalla la Lb eoafc. 
aton Is dy it tatos (MaB lo work. 
Aa eaptoloa followed, with neb force 
aalDlMTlbaboanlo plesdi aod kill 
lufran, bli wlfo awl four cbUtirea...
' Fort Wayn., lad., Jobo 8bai 
rr waa kUlad by 
ar.liiwbbrfa hawi  S iMb- « fklUng of a
jTsS''iiSS
l-erimrni.iuul areihi loiM rffertoil reta-
i»l •runneiit. Armfi Pii.u are >i>e- 































Al Kaw York City, laal weak. Win. 
Indian waaaaatanmllo be buiicuri 
la lOlb ofFObraary aaxl, tolba 
dwor Mn. Catberlna CiwTa.......Oi
IJlh or JaauaiT, at 8L fjKilk ]| 
wblla naa nanad Balwr, aad a e 
uamtd Ward will ba bung: Iba .. 
to iba BurdenoT LItLiaaad FrediTlka 
Sebaaudiar, aad Ibe lallw to Iba
thanulderor Alfred Smllli.
Jnltte J. A. Welch, a prnmliiriit clll- 
ou aad editor of Ibe Sewnaii, Ga., 
UaraU. .nleld«l lud week, by baugliir. 
AlClDeinaeil. Ileory U<Ma, wbobad 
Oeea deraagwl to sane nonibs, 
eidnl faydnwDlug la u eWern... 
Loag PiflDI, lib., Alwill SI, Taggnrt 
iliatelf ibrvugb...........................
Dr. Fulton sn<l no Robert, of Hie 
Esslem Ky. R. R, are In town work- 
L*> bil I arIngupio erest and seeuriag doaa- 
llooa '.heyleareeoan for BlliollCyt.
It tiaa boea adnitbcil lhal a new 
bool and shoe shop will open out here
oi'liiiig hen- oa (lie flist ><<ui<lay
lib; oa the secoail aad foortb 8un> 
daje by Ebler J. SI. Downlaif, <d Ibe 
ChrM'a Churrb; aail oa Ibe thini Siin-
tlsy tiy Her. Wm. H. ChlWeis, of tbe
b«,l. aylag
- .......Jp 0., Haory
KUae. a slioMDaker. aged Ml years, aul. 
'hycultlagbb ibroal wltbAjiea-
.......AtClaseliad, 0-, JinXiiion
BreU ntohkd by flrtnii ahillel Ihrnniib
Fiwik K Denalng, agent at New 
Oricana for H. Robartaon A Cci., of 
Brooklya. S. S'., dlaapfieaM reptenlly.
He b chanted with l<eliig Alton in bis 
arrounisto ibe ainonni of ISS,«»„ 
JobaC. Hurst, ’
on Ibe ehsrte of ee
irk. X. J.. I'mlerirk A. Pal-
it he Usd. In Ibe
Cliurcli. Prayer oieelings oa 
Wislnosdsy ami Tliunslay nlidits of 
each week. ClirM Cbarvli Sunday 
Scliool al !' 30 A. ». Union Sunday 
Hdiool at » A. u.
Born- Sumliiy, Xoe. K. In Mr. aail 
Mb. Win. SIiDiaoua, aMiu; Deo.Till, 
lo Mr. and Sirs. Jn«. I.. Reodall, a iwn; 
aane rUle. to Mr. and Mn. J. K Den- 
nls, a ana.
Morgan pNiunty noH'im^NisMioiKilhl 
a good grsdnl roml from tlib ploeo to 
Rowan eouoty line, and Rptwan 
oDd. Ipy agreelag lo bulU from 
ebeul to rnoel our exiearloa. 111. 
dbuuen will lie about SS-nllea.
Tho following an Ihe rerenl Imns. 
frta of real esiule:-Juinea Welb lo Sfa- 
SOB Oullell. a tract ci.i Big Caney, the 
Wn. Ferguaon fpirui, for Ibe ctnskler- 
atloaofkSUO caab; C. H. Whitcomb, 
ar„ and wife, tiiC. C. H.gemirj-er, ISl 
. <>u Little I'luey. where Allen 
prninwIlvpD, r.ir«60; RpiIk. Cwe 
II I. X. Flilpppp. lyi ai-re.
Fork, for wn; J, sieUe
iiiielown liM .ui Prtsrt.inpe
UalUe buyers have all <lliB| 
there being aostoek for aale, 





Ta IIic ~W t iinil Soutliwost.
NEW GOODS AMO LOW miOEt!
3to r e
engiueeeeb twoor thtodkvs. "Mr. [ ................I«prto.aadq«W,„Ooada,,
arrebasablllof lumlwr to cut for tbe i AND NUWRgV BtoCTRUrriOD MOOK OB'
Coatlou Coal CoBpaay, whicli wUI * ^
DRY GOODS,
MOTIONS,
BOOTS ADd 8HOE67 
HARDWARE,
^LOTHING,
1IAT8 and CAPS, 
JGROCERIES,
Btrlrlly of FiKorK-LAiM GrAMTr, exdnleclr fw CA8H or Ha xm'ivaLkx
BmdMiaartm tor OUTER OBILLB) FLOWB.
________________________________________ L B. McCABTY. Manager.
,
to over ino.MlO foel.
Mr.W.K.HaAlell hnbbnew_____
nearly completnl, aad rnadi erodit b 
■lae Charley Sweet bw bb bandy work, 
as head caipculer.
Mr. Ira H. Flakeinan, Uodier at 
Ileecb tiroee, wUI move to Ihe Bontb 
at Laurel, and tearli lb* iwMIe wlmoi 
at Uiat place.
«<bsieDDle McWlwrtar'a achool, al 
Ihlsplaee, wUlehaalaa fowdays. af- 
lee wblob It b likely.........................
Turner and 
aervllle.
Mn. John Rarber baa ratamed from 
a week’s vl.ll on Tygart, wbtra aba baa 
beea In aee her retaUves, ihe ClajA 
tiowereunca Iba owaen oTnearlv 
II tbe load ouJaek'a Pork.
A few nlghta ago n young earpenler 
from rallellabam. wblla dolag aooia 
work mi Mr. HaxMt'a Immwp, i 
attnoteil by Uw barking of Ibe i 































aomefonalltoblmaeir, so lie UM Ills 
his bip pocket and Malted to 
g of acUon, and aller the report 
of a pistol sliot, one migbl hsee seen 
(ba old fomlly gray cat come lamhliDK 
out oraamaJI bomb alx feet Ugh. 
now, to say "sraf."' lo that
lletnliarg
^iwraiasssiarsii.vasaa.'s^^
will Pealtieel)r Cure o<
Bern *r yon
Ff*MiweP ag<l «<ls wMhmlr b,
’  young 





tokS", The last named psillea will 
■ -1 sprtiiK.
I'liitl. aged 
the While (isk ndgl
wly, illnl a fi-w days agn of typhoid
Pmf. I). H. Kallen-s school a.
**" *"*1*^ .'iinuaiy,
On last county court dsy the follow.
.mis In II
ly wen-taken up by palent:-Tt acres 
lying on tbe ri.-ht<bsnil fork of Elk 
Fork, liy Mary Krelou: IIT acrew on 
Paint lYci'k. by John U Skaggs; SS 
acres on the Irfl-har-l farkofKlk Fort.
ii's Htore, by
Carter liave returmsi from a proii 
.-hit tn Kaly.'isvllfo.
The Infant child of John DeHart 
•lied laid week ofmup. Its inolber 
lUeillast
aad shoe More of D. Lytle_____ _ .....
L. 8. Pecbelmer. dotbleis, UaelnoaU.
waa burned. Lorn MO,000......a flro
alWemtayCIty.





twelee-yeur«ld buy, while ■ttempliag 
to eras the track la frual of an eaglue.
waiMiMk aud kfled.......Wblleenaa-
ing a brMg. on Iho Pan-Handla Ralh 
mad. -aar Part, Rami,, o., Mna Jack, 
ana aad her daughter were Mrurk
■ha eagioc ofa trula and killed.......
WUIIswMklBgooUe raUroad track, 
near Lurala. 0.. WIlUain Wallle waa 
MnickbyaloFOBollve end kill
At Union MUIa, OhK the alure 
VeLaoe A Co. wss coMnM Iho otlnw
"trtlofsurge.miiaal of m»h.......J.
R. kenl. lowadilp ireasnrer si Je«.^ 
wmvtlie. Ind. was mh1«t of sisrgo
MIB of oauMoy the other nIgU.......The
r>«lteniMer L. M. Joaaat Fort W,
...At Sbelbyville, Ind., Ilia uilier 
nighl. huagtos got away with about 
ISM wcrlb of goods from tbe store of
Wm. J. Glover.......Cbailes Fkber was
amatadWHmlbU, Ho., last week, 
on aaspMoa of Iwlag a profeiMonal 
burglar. Be bad ou bla peewin tseo Ig 
graoDboeka, tdOO of wUob wm la glM 
were foinid a lol
Confederate Bondx
r,0.. Waa. Rconion, ii na 
■aaMto ami bteky .» 
•boBluagh.......WUIe ei
• F»to Hrtegei toaUy Mabtaed i 
- Uaa PAatbsrt, Iba latter dying i 
hours afterwanl. Tbe panto




Mbomiri at ih. time of Its d .....
The bucking marblnv and engine iv 
centlyiiarcliaacd ly Whltooafa. Ken- 
•lall * <■.>. to get out Slavea mi the up­
per Licking. arrlriHl last week. Tbe 
maclilacBiid stare iRi.lni'm Is In tbe 
eliargs of Julin Uieacinaii, fnrroiely of
Married, l)„i.«, by Iter. W, R. Da­
vis, dobo Walsh andMIwMaryE Da­
vis ("Pet;") Dee. S Hsmud A, faul- 
beeand Mbs Lucinda EaHerllng; san.e 
day, R. M. Ham, Jr., smi Martlia A. 
DeHart; same day. Iforl.b Fum'tl ami 
MlssJsiicXeal.
Several days rain lias cnnsi-d a rise 
In Licking, end a mimlier of twfta 
which were lying below lawn cleared 
to Cma Roaiis aod below. Wbll- 
comb, Mankcr A (fo. un.led Mwrnn
The laic Circuit Court did But have a 
mat deal of new ImduM, Isii s good 
laay old caM- were dHpmwiI of. nr.
.......were refumell by (be Jury-H,uc folimy.
W. A. .Mascy, eouiil]iic . iily court ulert, E. 
■r. circuit ciwrt clerk, ami 
E.l.t.O'ncm-, all of Uila |.Uce, bar. 
•Dsdaapiiliraiiw, In the LegWature to 
Oirnbimies to iirartkei
Several nigbUsinee (be fomUy of F. 
Twlaam wm awakened by tbe narof 
that tlielrl1-cre.l ..............
Iiousc was on fire and acarly past coii- 
Irul, but a few buckets of water tuluiln-
(1w flames, and but II
John rarllue, clerk al Ibr mill 
al Ibis idaee, viidtrd friemis al (Hallcin 
Uiecdber da)-.
Mr. Harvey Htewsit is cm Rig Randy 
on bustaess,
Mr B. D. Finley, of {lolla Fork, has 
. baud a larger amorlmcnt ufgooibi 
Hum has cvreliefore bcca pul up al 
Ihteiilaoc. Mr. F. Is an eotorprlaiog
till-gals.
IVcsIcy White Is iHitllng np a new 
frame giwry l>om». wIiMi will add 
1 Ibelouluior Ihc town.
Rerml ulgbt. ago siune of tbe ofll- 
«n of Lawrence couoly, la eompaiiy 
wlili our Martin cminly offloens went 
111 the grocery aton- of Jodga Norris 
aail armlo.1 one lloyd Hayiie. Use- 
lag bim under n gonl guard, they pru- 









T.I Al I, IV.IXD.
BUt,»®,»GIMlliiHinEltt,
sf^Ti’r
Of 8anl \ Billion, aod. I
iblng for swbllo, they fr 
le room of the hotMe. 
was arrested and brought to Edeu, 
pul nmler guard with Boyd Hoyne. 
Ttiey wetvfaoUiaooase.lof roUilng Mr. 
AL Ilnrdi-rs’ sture, on Uie Bight of
nib Inst. After bring placed andei
1, Ttoyil Hayiiu ci 
' blatory of Ibr ci Tbe goods 
found IJI (be prlwwm’ pisuriiiloa wen- 
reongniaed by Mr. Jarrrtl. Mr. Borden- 
soa-ln-law and rirrk. Saarrh 
maile wbeiv Hayiw had toU there 
acme goods, and la au old waMe li. . 
oioaa by Saul’s borne, tbe oOoars found 
a large dry goods box foil of (ho Hoien
sicr, wblub was taken, in eoapxny
I the prisoners, to the Lawrence 
ily rrcllllora of all aueb 
Thm ymsag frUowa are litany,
gaud hsoklag, wlUi rr^wrUUe 
IMA'nia, Iwothera aad abderh nail |]m
Bums, of the flna of Uurna A 




Dr. Jss. Tliiiriiley bss n-lunied 
Ml. Sterling.
t-apt. T. J. Henry. U ibis pisoe. esn. 
Male to utok nf ID, ivurt of sManl*>Demun r.ppmi„
•rhlssuncem. Hufo.
SI heard frani. he b. Ilie lending nun
Lawsmam Caaaiy.
n-wlers
Ilf Ihe aiib of Xoveiaber, tbe 
robbing cf Graeuvllle Laokey’s ri.ire 
of nbout two hundred ikillarH worth of
gomls. Noeluewsabsillollienibbiei 
until Inst Momlay evening week, when 
• mathiuwasglvm IhatChaa. 
and Jnbii
□mmuDlty Is raeiy tn hear of 
b eondarl carried od by our
to.’toy* t^
anna  »loore wi-re porbiling
thessningmUIn tVisl VIrxInla. Im- 
- llslely J, g. -
by Msnlial n-IMen, Cnnsti 
and W. W. Slarcum, went 
oflhelliievc-..nil-ni-cee.|, ,, 
Iiaulinu them in Wayne ixinniy, and
brcmglil them tu tuts place ou llw I
lowing Tuesday aad loduml ll>aB 
Jail Tliey abn hrongl.l with the prl* 
■ with gissl., 
IdmlllMwbleb Mr. lju-key nl
goulsatulrn from hlsiUm 
nuBienbriilitwashnAeu 
will glee Uie young men n 
'Capital.
lag*awry tonlUnr wllb the aumnsml- 
Bg^bavlngarrvadalii
Ftob Oruhard, the a
Uayimr wlilppod Alex PurMey. 
SI the Wile. Houra. the iKber night. 
SIM- of ligbt. wbisky andcM gnalgt. 
islusi each ulliiir.
W..I, WanI lias .tollaed Ilic Idea of 
haullngsaw liigalii Ihecrevk; heenu- 
. us pulling In iwo splash itenie 
in Ibo Uek Ursaeli.
Hall Is gelling scarce lo lawn.
W. H. Cl«y wonts to go to Xalt’s 
Creek • •
not kuoirn.bullihisopp«rd 
Uial she WBlIs wllb pallenoe ami bkls 




ExpeUing Wonna frmn the Syateml
■V.
RBAD WHAT THB PEOPLE BAY,
ORB!
lo (he HiK«e.Mr.HaDsfoii4lutl«hn). 
I a bin-affixing a penalty U|n 
pi-r«n selling or conlracllBg slot
flsed l>>'
BIIL as fellows haee 
InlbeKnule; A bill te levy a lax on 
all renders <d spIrHnona, vtmmi or male 
lblU0ti.eRhrr wholsala ur letol. «w 
tbabeuefltoreoBmoniMboolB. A bill 
Briclag H eoBpuhury mpa, tto pofout. 
aad gaai«asH of wbKa cfoMrea lo 
seail to ooHiBon or free aclioobi ef tbe 
itod obildrcu
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